Catàleg de la medallística del carril de Mataró 1848-1998 by Rovira i Puig, Josep
ESTUDIS 
Coincidint amb la commemoració dels cent cinquanta anys de la inauguració del pri-
mer ferrocarril peninsular, als FVLLSIól^ de data abril de 1998, i FULLS/62^ de data octubre 
de 1998, iniciàvem, i després continuàvem, la publicació del catàleg de la medallística del carril 
de Mataró, redactat per Josep Rovira i Puig, a partir de la seva col·lecció. La tercera i darrera 
part, que ara publiquem, inclou les edicions del cent cinquantè aniversari. 
CATÀLEG DE LA MEDALLÍSTICA 
DEL CARRIL DE MATARÓ 1848-1998 (3) 









Sèrie de quatre insígnies del Carril de Mataró 
Locomotora i tènder a dreta. 
EUROFER. Barcelona. 
Maragui. Vilassar de Dalt 
58 X 21 mm (forma irregular) 
Zamac platejat 
Verd amb tocs de groc, vermell i negre 







Sèrie de quatre insígnies del Carril de 
Mataró; seguint la mateixa col·lecció 
anterior Núm. 92. 
2n cotxe de viatgers, segona classe. 
37 X 21 mm (forma irregular) 
Zamac platejat 
Groc amb tocs blanc i negre 
MEDALLA Núm. 96 
(1997) 
Medalla : Sèrie de dues peces del Carril de Mataró 
«locomotora i vagó». 
A/. Símbol: Locomotora inaugural a drela. 
Llegenda ; MATARÓ. 
l l i r 







Sèrie de quatre insígnies del Carril de 
Mataró; seguint la mateixa col·lecció 
anterior Núm. 92. 
Ir cotxe de viatgers, primera classe. 
37 X 24 mm (forma irregular) 
Zamac platejat 
Vermell amb tocs blanc i negre 
! I I I 







Sèrie de quatre insígnies del Carril de 
Mataró; seguint la mateixa col·lecció 
anterior Núm. 92. 
3r cotxe de viatgers, tercera classe. 
37 X 24 mm (forma irregular) 
Zamac platejat 
Castany amb tocs blanc i negre 
Editor 
Fabricant 
Museu del Ferrocarril. Vilanova i la 
Geltrú. 
Follow me for Sale. Esplugues de 
Llobrecat. 
R/. Llegenda: MUSEU DEL FERROCARRIL / Dimensió : 47 x 27 mm (penjoll irregular) 
VILANOVA I LA GELTRÚ. •Material : Zamac platejat 
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M E D A L L A N ú m . 97 
(1997) 
Medalla Sèrie de dues peces del Carril de Mataró Editor 
«locomotora i vagó». Fabricant 
A/. Símbol : Cotxe de passatsers inau2ural. 
RA L l e s e n d a : MUSEU DEL F E R R O C A R R I L / Dimensió 
VILANOVA I LA GELTRÚ. ^Material 
Museu del Ferrocarril. Vilanova i la Gellrú. 
Fol low me for Sale . Esp lugues de 
Llobregat. 
44 X 22 mm (penjoll irregular) 
Zamac platejat 
M E D A L L A N ú m . 98 
1997 
Medalla Tres anys de c o m m e m o r a c i o n s del Llegenda : 1997/1999. / TRES ANYS DE COMME-
Transport Públic. 
A/. Símbol : Logotips. 
Llegenda : 125 / ANYS DE TRAMVIA/1872-1997. 
150/ ANYS DE FERROCARRIL/ 1848- Editor 
1998. Fabricant 
75 / ANYS DE METRO / 1924-1999. Diàmetre 
RA Símbol : Logotip i quatre emblemes. *Material 
MORACIONS / DEL TRANSPORT PU-
BLIC A B A R C E L O N A . / O R G A -
NITZA: T.M.B. / AMB EL SUPORT DE: 





P L A Q U E T A N ú m . 99 
(1997) 







Locomotora la Mataró i tènder a dreta. 
RETROBOTTEGA / TRABAJO A MANO 
Saterra Joieria. Mataró 
Retrobottega. Castelló de la Plana. 
56 X 36 mm (làmina rectangular) 
Artjent 
P L A Q U E T A var iant N ú m . 100 (r) 
(1997) 
Plaqueta emmarcada: Tren de Mataró: seguint la 
mateixa pauta anterior Niini. 99. 
Dimensió : I 10 x 70 mm (làmina rectangular) 
*Material : Argent 
Nota : Fotografia reduïda 




MEDALLA Núm. 101 
(1997) 
Medalla : Presentació dels Actes commemoratius 
del Sesqui-centenari. 
A/. Símbol: Logotip del 150 aniversari. 











MEDALLA Núm. 102 (r) 
1998 
Medalla trofeu: Commemorativa del Sesqui-centenari. Signatura 
A/. Símbol; El cavall i el ferrocarril simbolitzant les Editor 
comunicacions d'abans i del present, 
fanal enllumenant un paisatge. Dimensió 
Llegenda : Logotip del 150 aniversari. *Material 
Signatura : Monograma (Julio López Hernàndez). Bibliografia 
R/. Símbol : Roda loeomotriu i brancall de llor. 
Llegenda : SESQVICENTENARIO DEL / FERRO-
CA-RRIL / EN / ESPANA al centre 1848 Nota 
/ 1998. 
Monograma (Julio López Hernàndez). 
Fundación de los Ferrocarriles Espanoles. 
Madrid 
120 X 140 mm (forma arrodonida) 
Bronze fos 
M. BARAZA, «Renfe inaugura la nova 
estació...». Crònica de Mataró (31-10-
1998), p. 2. 
Fotografia reduïda 
MEDALLA variant Núm. 103 (r) 
1998 
Medalla trofeu: Commemorativa del Sesqui-centenari; Dimensió 
seguint la mateixa pauta de l'anterior *Material 
Núm. 102. Nota 
175 X 190 (forma arrodonida) 
Bronze fos 
Fotografia reduïda 
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Commemorativa del 150è aniversari. 
Carril de Mataró en marxa a esquerra i 
cap de rimpulsor Miquel Biada i Bunyol. 
BARCELONA MATARÓ / 1848-1998. / 
150 / ANIV. / DEL / TREN. / MIQUEL 
BIADA I BUNYOL. 
Jiménez. 
Dotze estels de la Unió Europea rodejats 
d'imatges del nostre país; la sardana, se-
nyera catalana, muntanya de Montserrat 
i mar Mediterrània. 
CATALUNYA / 25 EURO / 1998. 















Commemorativa del 150è aniversari. 
Carril de Mataró en marxa a esquerra i 
cap de l 'impulsor Miquel Biada i Bunyol. 
BARCELONA M A T A R Ó / 1848-1998./ 
150 / ANIV. / DEL / TREN. / MIQUEL 
BIADA I BUNYOL. 
Jiménez. 
Dotze estels de la Unió Europea rodejats 
d'imatges del nostre país; la sardana, se-
nyera catalana, muntanya de Montserrat 
i mar Mediterrània. 
CATALUNYA / 250 EURO / 1998. 




M E D A L L A N ú m . 106 
1998 
Medalla trofeu: Vint-i-unena marató de Catalunya. 
AA Símbol : Les cames dels atletes conduint la loco-
motora del tren inaugural, les torres ve-
necianes i el Palau Nacional. 
Llegenda : 130 A N I V E R S A R I D E L T R E N / 
BARCELONA - MATARÓ. 
R A L I c g e n d a : XXI / M A R A T Ó C A T A L U N Y A / 
BARCELONA 98 / MATARÓ-BARCE-
L O N A / 15 MARÇ. 
Editor : Federació Marató de Barcehína 
Fabricant : Mibrosa. Barcelona 
Dimensió : 57 x 73 mm (forma irregular) 
*Malerial : Zamac courat 
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MEDALLA Núm. 107 (r) 
1998 
Medalla trofeu: Vint-i-unena marató de Catalunya. 
A/. Símbol : Les cames dels atletes conduint la loco-
motora del tren inaugural, les torres ve-
necianes i el Palau Nacional. 
Llegenda : 150 ANIVERSARI DEL TREN / 
BARCELONA - MATARÓ. 
R/.LIegenda: XXI / MARATÓ CATALUNYA / 
BARCELONA 98. / 15 / MARÇ. / 
MATARÓ-BARCELONA. 
Editor : Federació Marató de Barcelona. 
Fabricant : Mibrosa. Barcelona 
Dimensió : 128 x 170 mm (forma irregular) 
*Material : Zamac courat 
Nota : Fotografia reduïda 












Commemorativa del 150è 
aniversari. 
Tren Euromed i locomotora 
Micado divergents. 
150 ANIVERSARIO DEL 
FERROCARRIL / EN ES-
PANA 1848-1998 / SÈRIE 
LIMITADA. 
Locomotora Micado i tren 
Euromed divergents 
Mateix anvers 
C. Justícia. Santa Eulàlia de 
Ronçana 
Mateix editor 
102 X 50 mm (forma rectan-
gular) 
Zamac platejat 
A tot color 
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Commemorativa del 55 aniversari de 
Tramsfesa. Madrid. 
Divinitat Mercuri abraçant un vagó a 
dreta i logotip del 150 aniversari. 
150 ANIVERSARIO DEL FERRO-
CARRIL EN ESPANA. / TRANSPOR-
TES / FERROVIARIOS / ESPECIALES 
S. A. 
RA Símbol : Vagó de ferrocarril transportant un conte-
nidor mega combi i logotip de companyia. 
TRANSFESA / 1943-1998. 
M (distintiu de la F.N.M.T.) 


















Commemorativa del 150c aniversari. Fabricant 
Carril de Mataró en marxa a esquerra amb Dimensió 
tres cotxes de viatgers, ornament a dalt i ^Material 
baix. Esmalt 
1848-1998. *Malerial 
M. N. Brucet. Mataró Esmalt 
Germi. Mataró 
124 X 41 mm (forma rectangular) 
Alumini, primera edició. 
Negre 
Alumini, segona edició 
Blau 





Commemorativa del 150è aniversari. Editor 
Carril de Mataró en marxa a esquerra amb Fabricant 
dos cotxes de viatgers, ornament a dalt i Dimensió 
baix. '^^ Material 
1848-1998. Esmalt 
M. N. Brucet. Mataró 
Germi. Mataró 
124 X 41 mm (forma rectangular) 
Alumini 
Negre 
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Commemorativa EXFILNA 98 (Exposi-
ció Filatèlica Nacional). 
Bust coronat de la reina Isabel II a l'es-
querra i segell. 
ISABEL II BAJO CUYO REINADO 
APARECIÓ EL ler. SELLO DE ES-
PANA. 
Locomotora la Mataró a dreta. 
EXFILNA 98. / 18-27 DE SEPTIEMBRE 







ENSENYA Núm. 114 
(1998) 
Ensenya : Sèrie. Grans estacions espanyoles. 
A/. Símbol : Façana de l'estació de França. Barcelona. 
Editor : RENFE. Madrid 
Fabricant : One Top. Madrid 
Dimensió : 32 x 10 mm (forma rectangular) 
*Material : Llautó cromat 












PROVA. Commemorativa EXFILNA 98 
(Exposició Filatèlica Nacional). 
Sense encunyar. 
Locomotora la Mataró a dreta. 
EXFILNA 98. / 18-27 DE SEPTIEMBRE. 
















Ofrena als empleats de RENFE del mu-
nicipi de Vilanova i la Geltrú. 
Sol de fons i el logotip del 150 aniversari. 
VILANOVA I LA GELTRÚ 1998. / 150 
ANYS DE / FERROCARRIL A ESPA-
NYA / 1848-1998. 
L'Ajuntament 
Ciudad Campus. Atarfe (Granada) 
22 mm 
Llautó daurat 
Blau, groc i blanc 
PLAQUETA Núm, 116 
1998 
Plaqueta de 







cava: Presentada a la 3a Fira de plaques 
de cava al Garraf. 
Locomotora Rogers «Carolina» a esquerra. 
150 ANIVERSARI DEL TREN. 
PENYA FILATÈLICA. / CAVA 1998. 
Penya Filatèlica. Vilanova i la Geltrú 




PLAQUETA Núm. 117 
1998 
Plaqueta de cava: Presentada a la 3a Fira de plaques 
de cava al Garraf. 
A/. Símbol: Locomotora Rogers «Carolina» de front. 
Llegenda : 150 ANIVERSARI DEL TREN. / 
PENYA FILATÈLICA 1998. 
Editor : Penya Filatèlica. Vilanova i la Geltrú 
Fabricant : Graphique Piló. Épernay (França) 
Diàmetre : 30 mm 
*MaterÍal : Ferro daurat 
Esmalt : Negre 
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Commemora t iva del L50è aniversar i . 
Rèplica de la primera medalla de la inau-
guració amb les esmenes de MATARÓ i 
ÍLURONEM. 
Acte de benedicc ió de! primer ferro-
carril amb la seva locomotora de nom 
MATARÓ, les personalitats de Tèpoca. 
bisbes de Barcelona i de Puerto Rico. 
capità general, governador civil, batlles 
i altres autoritats civils i militars. 
NIHIL IPSA VELOCIUS. / YNAUGU-
RATA DIH XXVlll OCTOBRIS / ANNI 
MDCCCXLVIII. 
RA Llegenda: OPTTMAE SOCIETATI / QUAE PRI-
MA IN HISPÀNIA / VIAM FERREAM 
AD Í L U R O N E M U S Q U E D U C E N -
TEN / S U M M O L A B O R E VIGILIIS 
S U M P T I B U S Q U E / C O N S T R U E R E 
FECIT / BARCINONENSIS SENATUS 
/ HOC CIVIUM LAUDIS ET GRATI 
PIGNUS. / D.O.C. 
A Texerg, 150 ANIVERSARI, EDICIÓ 
JESÚS MORA. 1848-1998. 
Jesús Mora. Barcelona 














Commemorativa d'Exposicio del Sesqui-
centenari: instal·lada a l'estació de França 
de Barcelona. 
Loízotip del 150 aniversari. Editor 
S.M. EL REY DON JUAN CARLOS I. / 
INAUGURO LA EXPOSICTÓN CON- Fabricant 
MEMORATIVA / DEL SESQUICEN- Dimensió 
T E N A R I O DEL F E R R O C A R R I L EN ^Material 
ESPANA. / LA P R I M E R A LÍNEA Nota 
BARCELONA Y MATARÓ / EL 28 DE 
OCTUBRE DE 1848. 
A l 'exerg, ANOS DE / FERROCARRIL 
EN ESPANA. / 28 DE OCTUBRE DE 
!998. 
Fundación de los Ferrocarrilcs Espanoles. 
Madrid. 
Jesús Moreno & Asociados. Madrid 
500 X 500 mm (forma quadrada) 
Acer inoxidable 
Fotoürafia reduïda 
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Associació de Veïns de Can Maurici de 
Montgat. Concurs fotogràfic, tema «El 150 
aniversari del seu pas del tren per 
Montgat». 
Bust de George Eastman a dreta. 









KODAK, S.A. Llegenda gravada: 
... P. FOTOGRAFIA / 150è ANIV. 
FERROCARRIL / A.V. 1 DONES. CAN 
MAURICI / 1848-1998. 
Kodak. Madrid 





MEDALLA Núm. 121 
1998 Editor 
Medalla : Commemorativa del 150è aniversari. 
A/. Símbol : Tren del Centenari a dreta. Fabricant 
Llegenda : ASOCIACIÓN MURCIANA DE / AMI- Dimensió 
GOS DEL FERROCARRIL. *Material 
R/. Llegenda: 150 ANOS DE / FERROCARRIL EN Esmalt 
ESPANA/ 1848-1998. 
Associació Murciana d'Amics del Ferro-
carril. 
Trofeos Munos. Múrcia. 
54 X 31 mm (penjoll irregular) 
Zamac daurat 
Anvers: Groc, vermell, verd i negre 
Revers: Blavós 





Recorregut per la costa del Maresme. 
Torre de Can Nadal de la vila de Vilassar 
de Mar i el Carril de Mataró a dreta. 







Maragui. Vilassar de Dalt 
36 X 41 mm (penjoll irregular) 
Zamac platejat 
L'anvers crem, verd, roig i negre 
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PLAQUETA Núm. 124 (r) 
(1998) 
Plaqueta irofeu: Cinquena Trobada de 
Vaporisles. El Masnou, 
A/. Símbol : Locomotora la Mataró a dreta 
Editor : Amics de! Ferrocarril del 
Masnou 
Fabricant : Trofeus Badalona comerç. 
Badalona 
Dimensió : 135 x 85 mm (forma irregular) 
*Material : Ferro llautonejat 
Nota : Fotografia reduïda 
PLAQUETA Núm. 123 (r) 
(1998) 
Plaqueta trofeu: Mostra de treballs escolars 
relacionats amb el 150 aniver-
sari de ferrocarril. Mataró. 
XI. Símbol: Locomotora la Mataró a dreta 
Editor : Centre de Recursos Pedagò-
gics de Mataró 
Fabricant : Premi al Vencedor comerç. 
Barcelona 
Dimensió : 135 x 110 mm (forma irregular) 
^Material : Ferro llautonejat 
Nota : Fotografia reduïda 





Primer ferrocarril peninsular. 
Màquina inaugural de nom la MATARÓ 
a dreta. 
150c ANIVERSARI DEL PRIMER 
FERROCARRIL PENINSULAR. / 
BARCELONA-MATARÓ 1848-1998. 
RA Llegenda: EQUIMAR / DISTRIBUÏDOR OFI-
CIAL TOSHIBA / COPIADORES I 
FAX / LA RIERA, 98 MATARÓ / TEL. 
93 7903343 FAX 93 7550984. 
Editor : Equimar. Mataró 
Fabricant : Indústries Zamak. Màlaga 
Dimensió : 59 x 38 mm (penjoll irregular) 
•Material : Zamac platejat 
Esmalt : Anvers: negre. Revers: roig 
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PLAQUETA Núm. 126 ENSENYA Núm. 127 
1998 
Plaqueta de cava: Xampany de l'efemèride 150 ani-
versari del Ferrocarril. 
A/. Símbol: Locomotora la Mataró a dreta. 
Llegenda : 150 ANIV. FERROCARRIL / 28-OC-
TUBRE-98 / MATARÓ. 
Editor : Club Filatèlic Mataró 
Fabricant : Marc Martí. Bacelona 
Diàmetre : 30 mm 
*Material : Ferro cromat 









Recordança del Carril i l'Euromed. 
Reproducció del segell de correus com-
memoratiu del 150 aniversari del Ferro-
carril. 
EUROFER. Barcelona 
Maragui. Vilassar de Dalt 
41 X 26 mm (forma rectangular) 
Zamac platejat 
Blanc, verd i negre 
t5Q~A] 










Commemorativa del 150è aniversari. 
Tren del Centenari a dreta. 
A.M.A.F. 
Associació Murciana d'Amics del Ferro-
carril. 
Trofeos Munos. Múrcia 
25 X 15 mm (forma irregular) 
Zamac daurat 
Groc, vermell, verd i negre 
(1998) 
Ensenya d'agulla: Commemorativa 150 anys de ferro-
carril. 
A/. Símbol: Fanal de locomotora al centre. 
Llegenda : 150-A (Anys). 
Editor : EUROFER. Barcelona 
Fabricant : Maragui. Vilassar de Dalt 
Dimensió : 50 x 19 mm (forma irregular) 
*Material : Zamac i acer daurat 
Esmalt : Blanc, blau, negre i vermell 
PLACA Núm. 130 (r) 
(1998) 
Placa emmarcada: Obsequiada a S.M. el Rei Joan Editor 
Carles en el dia del Sesqui-centenari, pels Fabricant 
decendents directes de la família Biada. Dimensió 
A/. Símbol: Repujat al·legòric de Carril de Mataró a *Material 
dreta. Nota 
Maria Biada Sala. Barcelona 
El mateix editor 
560 X 190 mm (forma rectangular) 
Argent 
Fotografia reduïda 
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CONGRÉS D ASSOCIACIC^IS D'AMICS DEL fïRfiOCWRÍL 
150 ANYS DE FERROCARRI 
^RCELONA - MATORÓ 
1848 -1998 
12" OCTUBRE 1998 
P L A C A N ú m . 131 (r) 
1998 
Placa de destinació: Cominemoraliva del Trenta sis 
Congrés. 
A/. Símbol: Emblemes del XXXVI congrés. 150 ani-
versari. AJUNTAMENT DE / MATARÓ 
i SISMEdE. 
Llegenda : XXXVI CONGRÉS D'ASSOCIACIONS 
D A M I C S DEL Í-I-RROCARRIL. / 150 
ANYS DE FERROCARRIL / BARCE-
LONA-MATARÓ 1848-1998./ 12-OC-
rUBRE 1998. 
ENSENYA Núm. 132 
1998 
Ensenya : Commemorativa del Trenta sis Congrés 
d'Associacions d'Amics del Ferrocarril. 
AA Símbol: Emblemes de! XXXVI congrés i 150 
aniversari. 
Llegenda : CONGRÉS D ' A M I C S DEL F E R R O -
CARRIL. / CATALUNYA 1998. 
Editor : Federació Catalana d 'Amics del Ferro-
carril. Barcelona. 
Fabricant : Maragui. Vilassar de Dalt 
Diàmetre : 25 mm 
*Material : Zamac 







Sismede empresa. Mat 
El mateix editor 
700 X 315 mm {forma 
Ferro 





II* '^  
P L A Q U E T A N ú m . 133 
(1998) 
Plaqueta trofeu: Records comercials de l 'efemèride 
del Cent cinquanta aniversari. 
A/. Símbol : Logotip del 150 aniversari. 
Llegenda : 1848 / 1998 
Editor : Fundación de los Ferrocarriles Espanoles. 
Madrid. 
Dimensió : 30 x 27 mm (forma rectangular) 
*Material : Llautó daurat 









Commemorativa del 150è aniversari. 
La Mataró a esquerra i FEuromed a dreta. 
100 / ANIVERSARIO. 
Tallers de Sant Andreu de RENFE. Barcelona. 
Trofeus Alenas. Barcelona 
32 X 21 mm (forma irregular) 
Zamac platejat 
Esmalt : Blau. blanc i negre 
Nota : Aquesta primera edició pateix un error a 
l 'anvers (100 en lloc de 150). 
Rectificació: Segona edició amb l 'esmena de l'error 
d 'anvers. 
*Material : Zamac platejat 
Esmalt : Blau. blanc i negre 
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Sèrie. Viatge per les poblacions de la 
línia del Carril de Mataró. 
Escut coronat de la ciutat de Mataró i el 
Carril a dreta. 
MATARÓ / 150 / ANIVERSARIO 
EUROFER. Barcelona 
Maragui. Vilassar de Dalt 
33 mm 
Zamac platejat 
A tot color 








Primera màquina del Camí de Ferro. 
Locomotora la Mataró a dreta. 
J. Rovira. Mataró 
Canal. Barcelona 
39 X 36 mm (forma irregular) 
Llautó 
ANNEX 





Commemorativa de la inauguració de la 
primera línia del Ferrocarril... Amb la 





Medalla folrada: PROVA. Commemorativa de la 
inauguració de la primera línia del 
Ferrocarril... Seguint la mateixa pauta 
i diàmetre de l'anterior Núm. 1. 
*Material : Cospell de plom laminat amb or 
MEDALLA Núm. 32 bis 
1978 
Medalla Commemorativa del Centenari ferro-
carril de Portbou... Amb la incorporació 
de la troballa d'una peça metàl·lica. 
•Material : Argent 
PI: I' ' r.iíAm» 
K I N I i : 
í!AiU'i;i.ONA 




Curs de Ir Grau; Escola de Formació 
Professional de RENFE. Seguint la ma-
teixa pauta de l'anterior Núm. 35. 
41 mm 
•Material : Coure platejat 
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Tren del Centenari. 
Gravat de! Tren del Centenari a dreta. 
Canal. Barcelona 




Medalla Sèrie de Locomotores d 'Espanya. Amb la 
incorporació de la troballa d 'una peça 
metàl·lica. 











La Comissió del Centenari 
F.F.C.C. Espanoles 
F.F.C.C. Espanoles 




Comissió Local del Centenari 
Comissió Oficial del Centenari 
Comissió Oficial del Centenari 
(Joaquim Ros Bofarull) 
(1879) 
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